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10 września w godzinach porannych otrzymałem bardzo przykrą 
i bolesną informację o śmierci śp. Profesora Wojciecha Szwajdlera. 
informacja ta była tym bardziej zaskakująca, że jeszcze w wakacje 
rozmawialiśmy o dalszych planach działalności naszej Katedry. nic 
nie wskazywało na to, że będą to tylko plany… Półtora roku wcze-
śniej wspólnie żegnaliśmy naszego Mistrza i Przyjaciela śp. Profesora 
Stanisława Jędrzejewskiego. Wtedy nikt z uczestników uroczystości 
pogrzebowych nie przypuszczał, że w tak krótkim czasie Katedrę 
dotknie drugie tak przykre zdarzenie.
Wojciech Szwajdler urodził się 19 lipca 1947 roku w ozorko-
wie koło Łodzi, gdzie ukończył szkołę podstawową oraz liceum 
ogólnokształcące. Po ukończeniu szkoły średniej w roku 1965 
podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Handlu detalicznego 
w ozorkowie. następnie w roku 1966 podjął naukę w Studium 
nauczycielskim w Kołobrzegu, które ukończył w 1968 roku z oceną 
końcową bardzo dobrą. okres dzieciństwa i lat młodzieńczych spę-
dzonych w domu rodzinnym oraz wpływ ojca, znanego i cenionego 
adwokata prowadzącego praktykę w Łęczycy, zdecydowały o wy-
borze kierunku studiów i Jego dalszej karierze zawodowej. Studia 
prawnicze na Wydziale Prawa i administracji uniwersytetu Mikołaja 
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Kopernika odbył w latach 1968–1972, które ukończył z wynikiem 
bardzo dobrym na seminarium prof. dr hab. Jana Winiarza. Po 
studiach podjął pracę w Sadzie Powiatowym w toruniu jako apli-
kant sądowy, aplikację ukończył egzaminem sędziowskim w roku 
1974. Z dniem 1 stycznia 1973 roku, po wygranym konkursie zo-
stał zatrudniony jak asystent stażysta w Zakładzie administracji 
i Zarządzania na Wydziałem Prawa i administracji uMK. od tego 
dnia na stałe związał się z uniwersytetem Mikołaja Kopernika, 
pracując kolejno w Zakładzie Prawa administracyjnego, następnie 
w Zakładzie administracji Gospodarczej, który został przekształ-
cony w Katedrę administracyjnego Prawa Gospodarczego. Katedra 
obecnie nosi nazwę Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego. 
Jako asystent oraz starszy asystent pełnił obowiązki opiekuna Koła 
naukowego Prawników. W roku 1979 obronił rozprawę doktorską 
na temat: Pozwolenie budowalne w systemie gospodarki planowej 
PRL, której promotorem był prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski. 
Po uzyskaniu stopnia doktora nawiązał współpracę w towarzystwem 
naukowym organizacji i Kierownictwa (oddział w Zielonej Górze), 
między innymi współorganizując wiele ogólnopolskich konferencji 
radców prawnych. od 1981 roku został członkiem Komisji urba-
nistyki i Planowania Przestrzennego oddziału Polskiej akademii 
nauk w Poznaniu prowadząc program naukowo badawczy z dzie-
dziny prawa budowalnego oraz prawnej problematyki planowania 
przestrzennego. Przez okres kilku lat pełnił obowiązki zastępcy 
redaktora naczelnego „Biuletynu radów Prawnych”, jednocześnie 
uczestnicząc w pracach Krajowej rady radców Prawnych. od roku 
1984 rozpoczął dodatkowo działalność zawodową adwokata. W la-
tach 1985–1989 podjął współpracę z ośrodkiem Badawczym adwo-
katury przy naczelnej radzie adwokackiej. W roku 1994 uzyskał 
stopień doktora habilitowanego w zakresie prawa administracyjnego 
na podstawie rozprawy: Ochrona prawna interesu indywidualnego 
w procesie budowlanym. Z dniem 1 października 1994 roku został 
Kierownikiem Katedry administracyjnego Prawa Gospodarczego. 
7 października 2010 roku Prezydent rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski nadał dr hab. Wojciechowi Szwajdlerowi 
tytuł naukowy profesora nauk prawnych. 
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Prof. Wojciech Szwajdler podejmował również dodatkowe zatrud-
nienie jako nauczyciel akademicki na uniwersytecie Gdańskim, 
elbląskiej uczelni Humanistyczno-ekonomicznej w elblągu oraz 
w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie – Wydział Zamiej-
scowy w ciechanowie.
Profesor Wojciech Szwajdler był również bardzo ceniony jako 
ekspert i doradca wielu organów władzy publicznej, organizacji 
samorządów zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz podmiotów 
gospodarczych. Pełnił obowiązki doradcy wicemarszałka Sejmu rP, 
stałego doradcy Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfi-
kacjach Sejmu rP.
uczestnik i organizator wielu konferencji krajowych oraz między-
narodowych na forum, których wygłaszał referaty spotykające się 
z dużym uznaniem, a także zainteresowaniem uczestników. W roku 
2009 przewodniczył radzie Programowej oraz organizował Zjazd 
Katedr Publicznego i administracyjnego Prawa Gospodarczego Kon-
stytucyjna zasada wolności gospodarczej a administracyjnoprawna 
reglamentacja działalności gospodarczej.
działalność naukowa Profesora Wojciecha Szwajdlera ukierun-
kowana była głównie na problematykę prawa zagospodarowania 
przestrzennego i prawa budowlanego. Fundamentalną publikacją 
w tym zakresie był Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia 
administracyjno-prawne. Szczególnym obszarem badawczym była 
problematyka pozwolenia na budowę oraz ochrony praw uczest-
ników procesu inwestycyjno-budowlanego. Wśród kilkudziesięciu 
publikacji z tego zakresu na szczególną uwagę zasługują: Ochrona 
prawna interesu indywidualnego w procesie budowlanym oraz 
Prawa inwestora i osób trzecich w procesie inwestycyjno-budowla-
nym. Zainteresowania badawcze Profesor Szwajdler łączył również 
z angażowaniem się w działalność prawniczych samorządów zawodo-
wych, czego efektem było kilkanaście publikacji z tego zakresu.
Zawsze życzliwy i bardzo uczynny wobec koleżanek, kolegów oraz 
głęboko zaangażowany w sprawy Wydziału i jego dalszy pomyślny 
rozwój. Bardzo poważnie, odpowiedzialnie traktujący swoje zadania 
jako nauczyciela akademickiego. Promotor licznych prac magister-
skich i kilku przewodach doktorskich.

